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1. Titik daya maksimum photovoltaic dengan peningkatan intensitas cahaya 
matahari secara bertahap menggunakan reflektor terdapat pada penambahan 3 
cermin. 
2. Persentase peningkatan daya maksimum photovoltaic selalu berbeda setiap 
kondisinya dikarenakan pengaruh dari intensitas cahaya yang berbeda setiap 
waktunya. Berikut adalah persentase peningkatan daya maksimum photovoltaic 
pada kondisi : 
  a. Penambahan 1 cermin = Rata-rata 17,35% 
  b. Penambahan 2 cermin = Rata-rata 17,60% 
  c. Penambahan 3 cermin = Rata-rata 25,91% 
  d. Penambahan 4 cermin = Rata-rata 21,82% 
3. Karakteristik photovoltaic pada cuaca cerah pada berbagai jumlah cermin 
memiliki daya maksimum yang berbeda setiap harinya, meskipun berada di 






1. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan teknis pada penelitian, 
disarankan untuk memberikan kedudukan pada cermin sehingga 
diharapkan cermin tidak bergeser dan pantulan intensitas cahayanya lebih 
maksimal. 
2. Sehubungan dengan harga photovoltaic yang mahal, maka peningkatan 
intensitas cahaya pada photovoltaic sangat disarankan untuk meningkatkan 
daya maksimum pada photovoltaic dengan ukuran photovoltaic yang 
sama. 
3. Agar daya maksimum yang dihasilkan lebih maksimal, maka disarankan 
melanjutkan penelitian ini dengan photovoltaic yang menggunakan sistem 
tracking mengikuti arah rotasi matahari, supaya kondisi photovoltaic 
selalu tegak lurus dengan matahari. 
